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証的に示した。1970 年代から 1980 年代にかけて日本各地で女性農業者による産地形成の類似事例が報告さ
れており，本研究が指摘した女性農業者による農業維持のメカニズムは，高度経済成長期以降の家族農業経
営の変化を説明する上で，他の地域にも応用できる一般性を有するものであると考えられる。本研究は，こ
れまでの女性農業者の実態について再検討し，女性農業者による農業生産の可能性と農村コミュニティの持
続性を考える新たな方向性を提供したことから，現代的課題に応えた研究であると評価できる。
よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
